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В В Е Д Е Н И Е
Г  о с т и н и ч н ы й  б и з н е с  - о д и н  и з с а м ы х  п р и б ы л ь н ы х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и , 
н о д а л е к о  н е с а а м ы  п р о с т о й . В н а с т о я щ е е  в р е м я  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
к а к  и в о в с е м  м и р е , н а б л ю д а е т с я  д и н а м и ч н о е  р а з в и т и е  с ф е р ы  т у р и з м а , р а с т е т  
и н в е с т и ц и о н н а я  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  г о с т и н и ч н о г о  б и з н е с а. Ф о р м и р о в а н и е  
у с л о в и й  д л я  п р и т о к а  и н о с т р а н н о г о  к а п и т а л а , р а з в и т и е  м е ж д у н а р о д н ы х  
с в я з е й  о б у с л а в л и в а е т  о б ъ е к т и в н ы е  п р е д п о с ы л к и  и н т е н с и в н о г о  р а з в и т и я  с е т и  
п р е д п р и я т и й  п о  о к а з а н и ю  ш и р о к о г о  с п е к т р а  в о б л а с т и  т у р и з м а .
П р и в л е ч е н и е  и н в е с т и ц и й  в ц е л я х  в о з в е д е н и я  п р е д п р и я т и й  г о с т и н и ч н о й  
и н д у с т р и и  с о п р о в о ж д а е т с я  с о з д а н и е м  и д и н а м и ч н ы м  с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  
н о р м а т и в н о  б а з ы , о п р е д е л я ю щ е й  т р е б о в а н и я  к  т е х н и ч е с к о й  о с н а щ е н н о с т и , 
в и д о м  о б о р у д о в а н и я  и с е р в и с у  о т е л е й .
Н о м е р н о й  ф о н д  г о с т и н и ц  з а н и м а е т  о к о л о  50% о т о б щ е й  п л о щ а д и . 
О с т а л ь н а я  е е ч а с т ь  о т в о д и т с я  п о д  о б ъ е к т ы  и н ф р а с т к т у р ы  и п л о щ а д и  о б щ е г о  
п о л ь з о в а н и я . О с н о в н ы м и  э л е м е н т а м и  и н ф р а с т р у к т у р ы , г е н е р и р у ю щ и м и  
б о л ь ш у ю  ч а с т ь  д о х о д о в , с ч и т а ю т с я  п р е д п р и я т и я  п и т а н и я  и к о н ф е р е н ц ­
п л о щ а д и .
О с о б у ю  з н а ч и м о с т ь  в а р х и т е к т у р е  г о р о д о в  з а н и м а ю т  и с т о р и ч е с к и е  
з д а н и я . Б о л ь ш и н с т в о  з д а н и й , п р е д с т а в л я ю щ и х  и с т о р и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь , б ы л и  
п о с т р о е н ы  100 и б о л е е  л е т  н а з а д  и п л о х о  п р и с п о с о б л е н ы  к  э к с п л у а т а ц и и  в 
с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х . П о э т о м у  р е к о н с т р у к ц и я  з д а н и й  с т а н о в и т с я  о д н и м  и з 
н а и б о л е е  д е й с т в е н н ы х  с р е д с т в  с о х р а н е н и я  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я .
Р е к о н с т р у к ц и я  ... -  и з м е н е н и е  п а р а м е т р о в  о б ъ е к т о в  к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а , и х  ч а с т е й  ( к о л и ч е с т в а  п о м е щ е н и й , в ы с о т ы , к о л и ч е с т в а  
э т а ж е й , п л о щ а д и , п о к а з а т е л е й  п р о и з в о д с т в е н н о й  м о щ н о с т и , о б ъ ё м а) и 
к а ч е с т в а  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  [32].
С п о м о щ ь ю  р е к о н с т р у к ц и и  с о х р а н я т с я  о с н о в н ы е  ф о н д ы  
н е п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы , п о в ы ш а ю т с я  п о т р е б и т е л ь с к и х  к а ч е с т в  и 
к о м ф о р т н о с т и  п р о ж и в а н и я , п р е д у п р е ж д а е т с я  п р е ж д е в р е м е н н ы й  в ы х о д
з д а н и й  и з э к с п л у а т а ц и и  и и х  с н о с а , и з м е н я ю т с я  ф у н к ц и и  с т р о е н и й  ч а с т и ч н о  
и л и  п о л н о с т ь ю  [33].
Р е к о н с т р у к ц и я  с т а р о г о  д о м а  м о ж е т  в к л ю ч а т ь  в с е б я  с л е д у ю щ и е  
в а р и а н т ы :
•  р е о р г а н и з а ц и ю  и п е р е о б о р у д о в а н и е  в н у т р е н н и х  п о м е щ е н и й  з д а н и я;
•  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е  р а б о т ы  с ц е л ь ю  и з м е н и т ь  п о л е з н у ю  
п л о щ а д ь  д о м а  -  э т о  м о г у т  б ы т ь: п р и с т р о й к и  к  з д а н и ю ,  н а д с т р о й к а  э т а ж е й , 
с т р о и т е л ь с т в о  и р е к о н с т р у к ц и я  м а н с а р д н о г о  э т а ж а ;
•  н а р а щ и в а н и е  ц о к о л я ;
•  у с и л е н и е  в с е х  н е с у щ и х  к о н с т р у к ц и й ;
•  р е к о н с т р у к ц и я  к и р п и ч н о й  к л а д к и , с т я ж к а  т р е щ и н  ф а с а д а.
К о м п л е к с  м е р о п р и я т и й  п о р е к о н с т р у к ц и и  з д а н и й  в к л ю ч а е т:
•  с о з д а н и е  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и ;
•  с о г л а с о в а н и е  п р о е к т а  р е к о н с т р у к ц и и  в о в с е х  г о с у д а р с т в е н н ы х  
у ч р е ж д е н и я х ;
•  с м е н а  ц е л е в о г о  н а з н а ч е н и я  о б ъ е к т а  р е к о н с т р у к ц и и ;
•  р е к о н с т р у к ц и я  п о м е щ е н и й  с ч а с т и ч н о й  и л и  п о л н о й  з а м е н о й  
п е р е к р ы т и й ;
•  з а м е н а  в с е х  к о м м у н и к а ц и й , м о н т а ж  и п у с к о - н а л а д к а ;
•  у с т р о й с т в о  п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и и  и с и с т е м  
к о н д и ц и о н и р о в а н и я ;
•  у в е л и ч е н и е  э л е к т р о м о щ н о с т е й  з д а н и я;
•  п р о е к т и р о в а н и е  и м о н т а ж  с и с т е м  в е н т и л и р у е м о г о  ф а с а д а;
•  б л а г о у с т р о й с т в о  и а с ф а л ь т и р о в к а .
С л е д у е т  з а м е т и т ь , ч т о  р е к о н с т р у к ц и я  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й  - э т о 
р а б о т а , в о  м н о г и х  с л у ч а я х  б о л е е  с л о ж н а я  и д е л и к а т н а я , ч е м  н о в о е  
с т р о и т е л ь с т в о . Т а к  к а к  р е к о н с т р у и р о е м о е  з д а н и е , к а к  п р а в и л о , у ж е  в п и с а н о  
в с л о ж и в ш у ю с я  п р о м ы ш л е н н у ю  и л и  ж и л у ю  с р е д у , и т е с н о  с в я з а н о  с н е й  в
т е х н и ч е с к о м  и э с т е т и ч е с к о м  п л а н е. П о э т о м у  л ю б а я  р е к о н с т р у к ц и я  т р е б у е т  
и н д и в и д у а л ь н о г о  п о д х о д а  к  к а ж д о м у  о б ъ е к т у .
Ц е л ь  д и п л о м н о г о  п р о е к т а : р а з р а б о т а т ь  п о д х о д  в р е к о н с т р у к ц и и  и 
о с н а щ е н и и  р е с т о р а н н о - г о с т и н и ч н о г о  к о м п л е к с а  в и с т о р и ч е с к о м  з д а н и и  
г о р о д а  М и н у с и н с к а .
В с о о т в е т с т в и и  с ц е л ь ю  р а б о т ы  п о с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
1. И з у ч и т ь  и с т о р и ю  г о р о д а  М и н у с и н с к а  и п а м я т н и к и  а р х и т е к т у р ы , 
н а х о д я щ и е с я  в н е м.
2. О п р е д е л и т ь  о б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  -  и с т о р и ч е с к о е  з д а н и е  г о р о д а  
М и н у с и н с к а .
3. Р а с с м о т р е т ь  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  и с т о р и ч е с к о г о  з д а н и я  д л я  
р а з м е щ е н и я  в н е м  р е с т о р а н н о г о - г о с т и н и ч н о г о  к о м п л е к с а .
4. П р о в е с т и  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  с е р в и с а  н е к о т о р ы х  п о п у л я р н ы х  
г о с т и н и ц  г о р о д а  М и н у с и н с к а .
5. Д а т ь  н а з в а н и е  р е с т о р а н н о - г о с т и н и ч н о м у  к о м п л е к с у ,  о п р е д е л и т ь  
п е р е ч е н ь  о с н о в н ы х  и д о п о л н и т е л ь н ы х  у с л у г.
6. О п р е д е л и т ь  с т и л ь  в о ф о р м л е н и и  р е с т о р а н н о - г о с т и н и ч н о г о  
к о м п л е к с а .
1 Тео р е т и ч е с к а я ча ст ь
1.1 Ре к о н с т р у к ц и я и с т о р и ч е с к и х зд а н и й
В о  в с е м  м и р е  п о д  г о с т и н и ц ы  о т д а ю т с я  с т а р и н н ы е  з д а н и я  д в о р ц о в , 
з а м к о в , п о ч т а м т о в , м о н а с т ы р е й  и т ю р ь м . Д л я  т о г о  ч т о б ы  о т р е с т а в р и р о в а н н о е  
з д а н и е  о с т а в а л о с ь  и с т о р и ч е с к и м  н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  д у х  с а м о г о  
з д а н и я . В т а к и х  о т е л я х  л ю б я т  о с т а н а в л и в а т ь с я  г о с т и ,  к о т о р ы е  о с о б о  ц е н я т  
а н т и к в а р и а т  и х о т я т  п р и к о с н у т ь с я  к  и с т о р и и  [28].
С а м ы й  с т а р ы й  о т е л ь  м и р а  н а х о д и т с я  в Я п о н и и , в х о д и т  в К н и г у  
р е к о р д о в  Г  и н н е с с а . Э т а  т р а д и ц и о н н а я  я п о н с к а я  г о с т и н и ц а  п р и н и м а е т  г о с т е й  
с 705 г о д а  в о з л е  г о р я ч и х  и с т о ч н и к о в  в г о р а х  п р е ф е к т у р ы  Я м а н а с и  [28].
В Е в р о п е  т а к ж е  р а з м е щ е н ы  и с т о р и ч е с к и е  о т е л и: о т е л ь ,  н а х о д я щ и й с я  в 
ц е н т р е  Г о л л а н д и и  1397 г о д а  п о с т р о й к и , The Olde Bell  в В е л и к о б р и т а н и и , 
Zum Roten Baren в Г е р м а н и и  (1387 г о д), Hotel du Pon t Royal в о Ф р а н ц и и  
(1815 г о д) и д р у г и е  [28].
Б о л ь ш и н с т в о  и с т о р и ч е с к и х  о т е л е й  н а х о д я т с я  в М о с к в е  и С а н к т- 
П е т е р б у р г е . С р е д и  м о с к о в с к и х  з н а м е н и т ы х  и с т о р и ч е с к и х  о т е л е й  з н а ч а т с я : 
«С а в о й», «Н а ц и о н а л ь», «Б а л ч у г» и н е к о т о р ы е  д р у г и е  [ 28].
В Р о с с и и  п р о д о л ж а е т с я  п е р е д а ч а  и с т о р и ч е с к и х  з д а н и й  д л я  
р е к о н с т р у к ц и и . С т а р ы е  з д а н и я  м о ж н о  п е р е о б о р у д о в а т ь  п о д  с о в р е м е н н о е  
и с п о л ь з о в а н и е , с о х р а н и в  и х  о б л и к . Г  л а в н о е  -  т щ а т е л ь н о  п р о д у м а т ь  д е т а л и  и 
н а з н а ч е н и е  о б ъ е к т а.
У т в е р ж д е н  п р о е к т  р е к о н с т р у к ц и и  к о м п л е к с а  з д а н и й  и с т о р и ч е с к и  
ц е н н ы х  о б ъ е к т о в  б ы в ш е й  А Т С  н а  З у б о в с к о й  п л о щ а д и , 19 39 г о д а  
с т р о и т е л ь с т в а . Н а  м е с т е  к о м п л е к с а  б у д е т  р а з м е щ е н а  г о с т и н и ц а  п л о щ а д ь ю  
о к о л о  10 т ы с. м н а  119 н о м е р о в . Ф а с а д  г л а в н о г о  з д а н и я  в ы х о д и т  
н а  З у б о в с к у ю  п л о щ а д ь , п л а н и р у е т с я  с о х р а н и т ь  е г о ф а с а д  с в о с с о з д а н и е м  
к о м п л е к с а  в с у щ е с т в у ю щ и х  о б ъ е м а х . Н а  п е р в о м  э т а ж е  г о с т и н и ц ы  б у д у т
о б у с т р о е н ы  л о б б и , р е с т о р а н  и б а р , в о в н у т р е н н е м  д в о р е  —  л е т н я я  т е р р а с а
[15].
И д е т  а к т и в н а я  р е с т а в р а ц и я  г о с т и н и ц ы  « Н а ц и о н а л ь» 190 3 г о д а  
п о с т р о й к и  [28].
К о м п а н и я  Hilton п р и с т у п и л а  к  р е к о н с т р у к ц и и  и с т о р и ч е с к о г о  з д а н и я  
б ы в ш е й  г о с т и н и ц ы  « Л ю к с ъ»/«Ц е н т р а л ь н а я» н а  Т в е р с к о й  10 в М о с к в е . В 
2018 г о д у  з д е с ь  б у д е т  п р и н и м а т ь  г о с т е й  о т е л ь  « Х и л т о н  М о с к в а  Л ю к с ъ  О т е л ь  
Т в е р с к а я» [28].
В п о с л е д н е е  в р е м я  в с е  б о л ь ш е  н а б и р а е т  п о п у л я р н о с т ь  и с т о р и ч е с к и й  
т у р и з м , к о т о р ы й  п о п у л я р е н  с р е д и  т у р и с т о в , ж е л а ю щ и х  и з у ч и т ь  
и с т о р и ч е с к о е  п р о ш л о е  р а з л и ч н ы х  с т р а н . М н о г и е  т у р и с т ы  п р е д п о ч и т а ю т  
о с т а н а в л и в а т ь с я  и м е н н о  в т а к и х  и с т о р и ч е с к и х  г о с т и н и ц а х , к о т о р ы е  
п р о п и т а н ы  и с т о р и е й .
Ч а щ е  в с е г о  з д а н и я  и с т о р и ч е с к о г о  ц е н т р а  г о р о д а  н у ж д а ю т с я  в з а м е н е  
к о м м у н и к а ц и й , у к р е п л е н и и  ф у н д а м е н т а  и к р о в л и . П о т р е б н о с т ь  в и з м е н е н и и  
ф у н к ц и й  с о о р у ж е н и я  т а к ж е  п р и в о д и т  к  п о л н о й  р е к о н с т р у к ц и и . Т а к и е  р а б о т ы  
т р е б у ю т  с е р ь е з н ы х  к а п и т а л о в л о ж е н и й  и, п о с т а т и с т и к е , о б х о д я т с я  н а  10­
20 % д о р о ж е , ч е м  с т р о и т е л ь с т в о  н о в о г о  з д а н и я . О д н а к о  б л а г о д а р я  
р а с п о л о ж е н и ю  о б ъ е к т а , е г о п р е с т и ж н о с т и  и п р и в л е к а т е л ь н о с т и  д л я  
а р е н д а т о р о в  п о с л е д у ю щ а я  п р и б ы л ь  о к у п а е т  з а т р а т ы  н а  р е к о н с т р у к ц и ю .
И с т о р и ч е с к и е  з д а н и я  п е р е с т р а и в а ю т с я  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  п о д  о ф и с ы , 
р е с т о р а н н о - г о с т и н и н и ч н ы е  к о м п л е к с ы , т о р г о в ы е  ц е н т р ы . З а ч а с т у ю  и х  
н а з н а ч е н и е  н е п р е т е р п е в а е т  к а р д и н а л ь н ы х  и з м е н е н и й .
П р о ц е с с  р е к о н с т р у к ц и и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о м п л е к с  п р о е к т н ы х  и 
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т. В х о д е  п р о е к т и р о в а н и я  п р о и з в о д я т с я  р а с ч е т ы  
э к о н о м и ч е с к о й  ц е л е с о о б р а з н о с т и , с о с т а в л е н и е  п р о е к т а  и е г о  у т в е р ж д е н и е  в 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  и н с т а н ц и я х . П р о е к т и р о в щ и к и  р а з р а б а т ы в а ю т  п л а н и р о в к у  
п о м е щ е н и й , р а с с ч и т ы в а ю т  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  н а г р у з к и . П р о е к т  
п р е д у с м а т р и в а е т  н е т о л ь к о  з а м е н у  м о р а л ь н о  у с т а р е в ш и х  э л е м е н т о в  и 
и з н о ш е н н ы х  к о н с т р у к ц и й , н о и м о д е р н и з а ц и ю  и н ж е н е р н ы х  и
к о м м у н и к а ц и о н н ы х  с и с т е м  с и с п о л ь з о в а н и е м  с о в р е м е н н о г о  о б о р у д о в а н и я  и 
с и с т е м  а в т о м а т и з а ц и и .
Р е к о н с т р у к ц и я  м о ж е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  и з м е н е н и е  п л о щ а д и  о б ъ е к т а  в 
р е з у л ь т а т е  н а д с т р о й к и  э т а ж е й  и л и  р а с ш и р е н и я . С о г л а с н о  з а к о н о д а т е л ь с т в у  в 
х о д е  р а б о т  в ы п о л н я е т с я  п о л н а я  з а м е н а  и л и  в о с с т а н о в л е н и е  н е с у щ и х  
к о н с т р у к ц и й . П р о е к т и р у ю щ а я  о р г а н и з а ц и я  о с у щ е с т в л я е т  а в т о р с к и й  н а д з о р  
п р и  в ы п о л н е н и и  с т р о и т е л ь н ы х  и м о н т а ж н ы х  р а б о т  и у ч а с т в у е т  в п р и е м к е  
п р и  с д а ч е о б ъ е к т а  в э к с п л у а т а ц и ю . П р о ц е с с  р е к о н с т р у к ц и и  т а к ж е  
п о д р а з у м е в а е т  б л а г о у с т р о й с т в о  п р и л е г а ю щ е й  т е р р и т о р и и .
Р е к о н с т р у к ц и я  з д а н и я  п о д  г о с т и н и ц у  т р е б у е т  к р у п н ы х  и н в е с т и ц и й . В 
и н в е с т и ц и о н н ы й  ц и к л  с о з д а н и я  г о с т и н и ц ы  в х о д и т:
- ф о р м и р о в а н и е  и н в е с т и ц и о н н о г о  п о р т ф е л я ;
- о б о с н о в а н и е  н е о б х о д и м о с т и  с о з д а н и я  г о с т и н и ц ы ;
- и н ж е н е р н а я  п о д г о т о в к а  т е р р и т о р и и  с т р о и т е л ь с т в а ;
- п р о и з в о д с т в о  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т , п у с к о - н а л а д о ч н ы х  
р а б о т;
- о с в о е н и е  и с д а ч а  о б ъ е к т а  в э к с п л у а т а ц и ю  [23].
И н в е с т и ц и о н н ы е  п р о е к т ы  п о с л е д о в а т е л ь н о  р е а л и з у ю т с я  в д в а  
э т а п а. П е р в ы й  и н а и б о л е е  с л о ж н ы й  - п р и в л е ч е н и е  и н в е с т о р о в , с п о с о б н ы х  
в л о ж и т ь  ф и н а н с о в ы е  с р е д с т в а  в с т р о и т е л ь с т в о  г о с т и н и ч н о г о  з д а н и я . З а т е м  
с л е д у е т  р а з р а б о т к а  к о н ц е п ц и и  р а з м е щ е н и я  г о с т и н и ч н о г о  п р е д п р и я т и я , 
о п р е д е л е н и е  з о н  и у ч а с т н и к о в  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  о т е л я. О п р е д е л е н и е  
в о з м о ж н ы х  и м у щ е с т в е н н ы х  п р о б л е м  ( н а л и ч и е  ж и л ы х  з д а н и й , к о т о р ы е  
п о д л е ж а т  с н о с у  и с о б с т в е н н о й  з е м л и).
В о з м о ж н о с т ь  р а з в и т и я  д е л о в ы х  и к у л ь т у р н ы х  ц е н т р о в  н а  т е р р и т о р и я х , 
п р и л е г а ю щ и х  к  б у д у щ е м у  г о с т и н и ч н о м у  к о м п л е к с у . П о д г о т о в к а  в с е й  
д о к у м е н т а ц и и  п о з е м л е п о л ь з о в а н и ю , д о к у м е н т ы  п о о г р а н и ч е н и ю  п р о д а ж и  
и л и  а р е н д ы  з е м л и  ( н а л и ч и е  с о б с т в е н н и к о в , м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ).
В т о р о й  э т а п  в к л ю ч а е т  п о д г о т о в к у  в с е й  п р е д п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  
п о г о с т и н и ц а м  ( э т а ж н о с т ь  и в м е с т и м о с т ь , к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь ,
т р е б о в а н и я  к  и н в е с т о р у). С ю д а  в х о д и т  п о д г о т о в к а  г р а д о с т р о и т е л ь н ы х  
о б о с н о в а н и й : п л а н и р о в а н и е  э т а ж н о с т и  и в м е с т и м о с т и  о т е л я; а н а л и з
э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  о т е л я , р а з р а б о т к а  б и з н е с - п л а н а  с 
п р е д в а р и т е л ь н о й  о ц е н к о й  о к у п а е м о с т и  о т е л я  д о  7 л е т.
З а к а з ч и к о м  и н в е с т и ц и й  д о л ж н ы  б ы т ь  м е с т н ы е  м у н и ц и п а л ь н ы е  в л а с т и . 
З а и н т е р е с о в а н н ы й  и н в е с т о р  в ы к у п а е т  п р а в о  а р е н д ы  з е м л и  п р и  
е д и н о в р е м е н н о й  в ы п л а т е  о п ц и о н а. П р и  н е в о з м о ж н о с т и  в ы п л а т ы  в с е й  с у м м ы  
с о з д а ё т с я  с о в м е с т н о е  п р е д п р и я т и е , п р и  э т о м  д о л я  г о р о д а  с о о т в е т с т в у е т  
с т о и м о с т и  в ы к у п а  п р а в  а р е н д ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  з а  о п р е д е л е н н о е  в р е м я. 
Г  о с т и н и ч н ы е  ц е п и  н е р и с к у ю т  в л о ж е н и е м  к а п и т а л о в  в ф и н а н с о в ы е  п р о е к т ы , 
а  в с е г д а  и щ у т  п а р т н е р о в  п о ф и н а н с и р о в а н и ю .
П р о б л е м ы  д л я  и н в е с т и ц и и  г о с т и н и ч н о г о  х о з я й с т в а  с в я з а н ы  с т е м , ч т о 
н е о п р е д е л е н ы  з а к о н о д а т е л ь н ы е  г р а н и ц ы  с о б с т в е н н о с т и  н а  г о с т и н и ч н о м  
п р е д п р и я т и и . К р о м е  т о г о , в с и л у  и з в е с т н ы х  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х  
о б с т о я т е л ь с т в , в Р о с с и и  с у щ е с т в у е т  с и л ь н а я  и н е р т н о с т ь  р о с с и й с к о й  
б ю р о к р а т и и .
К  о с н о в н ы м  п р и н ц и п а м , п р и н и м а е м ы м  в о в н и м а н и е  п р и  
р е к о н с т р у к ц и и  з д а н и й  д л я  г о с т и н и ц , с л е д у е т  о т н е с т и :
1. А р х и т е к т у р н о е , к о н с т р у к т и в н о е  и п л а н и р о в о ч н о е  р е ш е н и я  з д а н и я  н е 
д о л ж н ы  б ы т ь  ч р е з м е р н о  д о р о г и м и . П л а н и р о в к а  з д а н и я  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  
э к о н о м и ч н о с т ь  е г о  э к с п л у а т а ц и и .
2. П р и  п р о е к т и р о в а н и и  з д а н и я  о п р е д е л е н н у ю  р о л ь  и г р а ю т  р е к л а м н ы е
с о о б р а ж е н и я : о б е с п е ч е н и е  о ф о р м л е н и я  ф а с а д а , п о д ч е р к и в а ю щ е г о
п р е с т и ж н о с т ь  г о с т и н и ц ы .
3. П л а н и р о в к а  з д а н и я  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  р а ц и о н а л ь н у ю  
о р г а н и з а ц и ю  о б с л у ж и в а н и я  и с о о т в е т с т в у ю щ и й  к о м ф о р т  п р о ж и в а ю щ и м , 
о т в е ч а т ь  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  т р е б о в а н и я м .
4. З д а н и е  д о л ж н о  с о о т в е т с т в о в а т ь  э с т е т и ч е с к и м , т е х н и ч е с к и м , 
с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и м , э к о л о г и ч е с к и м  н о р м а м  и р е к о м е н д а ц и я м .
5. Н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  у с л о в и я  э к о н о м и ч н о с т и  п р о ц е с с а  
с т р о и т е л ь с т в а  з д а н и я  [23].
Т а к и м  о б р а з о м , р е к о н с т р у к ц и я  и с т о р и ч е с к и х  з д а н и й  д о с т а т о ч н о  
с л о ж н ы й  и д о р о г о с т о я щ и й  п р о ц е с с , о д н а к о  с о х р а н я т ь  к у л ь т у р н о е  н а с л е д и е , 
п е р е д а в а т ь  и с т о р и ю  и з п о к о л е н и я  в п о к о л е н и е  я в л я е т с я  о с о б о  в а ж н ы м . В 
с в я з и  с в ы ш е  с к а з а н н ы м  р е к о н с т р у к ц и я  и с т о р и ч е с к и х  з д а н и й  с р а з м е щ е н и е м  
в н и х  р е с т о р а н н о - г о с т и н и ч н ы х  к о м п л е к с о в  я в л я е т с я  а к т у а л ь н ы м  и 
с в о е в р е м е н н ы м .
В г о р о д е  М и н у с и н с к е  н а х о д и т с я  д о с т а т о ч н о  м н о г о  п а м я т н и к о в  
а р х и т е к т у р ы , н а  к о т о р ы е , б е з у с л о в н о , н е о б х о д и м о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е .
1.2 Ис т о р и я г о р о д а М и н у с и н с к а и п а м я т н и к и а р х и т е к т у р ы,  
н а х о д я щ и е с я в нем
Г о р о д  М и н у с и н с к  б ы л  о с н о в а н  в 1739 г о д у  п р и  в п а д е н и и  р е ч к и  
М и н у с ы  в с у д о х о д н у ю  п р о т о к у  Е н и с е я , к а к  с е л о  М и н ь ю с и н с к о е  ( п о з ж е  
М и н у с и н с к о е). С а м  г и д р о н и м  М и н у с а  т ю р к с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я . П о  о д н о й  
и з в е р с и й , н а з в а н и е  п р о и с х о д и т  о т «м и н» —  я и «с у» —  в о д а. Н а з в а н и е  с е л а  
я в л я е т с я  п р о и з в о д н ы м  о т  г и д р о н и м а . П о  м н е н и ю  В. Я. Б у т а н а е в а , 
п р о ф е с с о р а  Х Г У  и м. Н. Ф. К а т а н о в а , «м и н ь» —  ж и в а я , «с у» —  в о д а , ч т о 
г о в о р и л о  о п о л е з н о с т и  и с т о ч н и к а .
В 1797 г о д у  с е л о  М и н у с и н с к о е  с т а н о в и т с я  в о л о с т н ы м  ц е н т р о м . С 1797 
д о 1804 г о д а  в с е т е р р и т о р и и  б а с с е й н а  р е к и  Е н и с е й  б ы л и  п р и ч и с л е н ы  к 
Т о б о л ь с к о й  г у б е р н и и . З а т е м , д о 1822 г о д а  о н и  в х о д я т  в с о с т а в  Т о м с к о й  
г у б е р н и и .
С о б о р н а я  п л о щ а д ь  п о я в и л а с ь  в 1819 г. и с о х р а н и л а с ь  п о с е г о д н я ш н и й  
д е н ь , н а з ы в а я с ь  п л о щ а д ь ю  III И н т е р н а ц и о н а л а . П л о щ а д ь  д о с и х  п о р  я в л я е т с я  
о с н о в о й  с т а р о й  ч а с т и , о б л а д а е т  н е о б ы ч н о й  п р и т я г а т е л ь н о й  с и л о й. О н а  -  
с в и д е т е л ь  в с е х  и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й , к о т о р ы е  п р о ш л и  в М и н у с и н с к е  з а  190 
л е т , р и с у н о к  1 [41].
Р и с у н о к  1 -  С о б о р н а я  п л о щ а д ь  г о р о д а  М и н у с и н с к а
П о с л е  о б р а з о в а н и я  в 1822 г о д у  Е н и с е й с к о й  г у б е р н и и  с  ц е н т р о м  в 
К р а с н о я р с к е  М и н у с и н с к  п о л у ч и л  с т а т у с  г о р о д а  и о к р у ж н о г о  ц е н т р а . 
М и н у с и н с к и й  о к р у г  о б ъ е д и н я л  4 в о л о с т и : М и н у с и н с к у ю ,  А б а к а н с к у ю , 
Н о в о с ё л о в с к у ю  и К у р а г и н с к у ю . В 1823 г о д у  в г о р о д е  ж и л о  787 ч е л о в е к , и з 
н и х  156 с с ы л ь н ы х .
В р а п о р т е  в о л о с т н о г о  у п р а в л е н и я  о т  17 я н в а р я  1823 г о д а  д а ё т с я  т а к о е  
о п и с а н и е  М и н у с и н с к а : « . 4  у л и ц ы , 3 о б щ е с т в е н н ы х  д е р е в я н н ы х  д о м а , 11 
д о м о в  о б ы в а т е л ь с к и х , 1 б о г а д е л ь н я , 1 п и т е й н ы й  д о м , 2 м е л ь н и ц ы  н а  р е ч к е  
М и н у с и н к е , 2 м о с т а , 6 к у з н и ц , 3 х л е б н ы х  м а г а з и н а ; ж и т е л е й  -  787, в т о м  
ч и с л е  в о е н н ы х  -  4, д в о р я н  2, д у х о в н о г о  з в а н и я  -  18,  м е щ а н  и ц е х о в ы х  -  4, 
к р е с т ь я н  -  603, с с ы л ь н ы х  -  156» [41].
В 1898 г о д у  с т а л  ц е н т р о м  М и н у с и н с к о г о  у е з д а  ( с у щ е с т в о в а л  п о 1925 
г о д) Е н и с е й с к о й  г у б е р н и и .
В д е к а б р е  1925 г о д а  г о р о д  с т а н о в и т с я  ц е н т р о м  М и н у с и н с к о г о  
о к р у г а  —  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о й  е д и н и ц ы  С и б и р с к о г о  к р а я  
( к р а е в о й  ц е н т р  Н о в о с и б и р с к ), с у щ е с т в о в а в ш е г о  в 1925 — 1930 г о д а х . В о к р у г  
в х о д и л и  6 р а й о н о в: А б а к а н с к и й , Б е й с к и й , Е р м а к о в с к и й  ( Л е н и н с к и й ),
И д р и н с к и й , К а р а т у з с к и й , К у р а г и н с к и й , М и н у с и н с к и й , У с и н с к и й . 30 и ю л я  
1930 г о д а  М и н у с и н с к и й  о к р у г , к а к  и б о л ь ш и н с т в о  о с т а л ь н ы х  о к р у г о в  С С С Р , 
б ы л  у п р а з д н ё н . Е г о  р а й о н ы  п е р е ш л и  в п р я м о е  п о д ч и н е н и е  З а п а д н о ­
С и б и р с к о м у  к р а ю  с ц е н т р о м  в Н о в о с и б и р с к е . В к о н ц е  1 934 г о д а  и з с о с т а в а  
З а п а д н о - С и б и р с к о г о  к р а я  в ы д е л и л и с ь  г о р о д а  и р а й о н ы ,  о б р а з о в а в ш и е  
К р а с н о я р с к и й  к р а й. С т о г о  м о м е н т а  г о р о д  М и н у с и н с к , к а к  ц е н т р  
М и н у с и н с к о г о  р а й о н а , п р и о б р ё л  н ы н е ш н и й  а д м и н и с т р а т и в н о ­
т е р р и т о р и а л ь н ы й  с т а т у с.
М и н у с и н с к а я  п р о т о к а  р. Е н и с е й  д е л и т  г о р о д  н а  д в е  ч а с т и: с т а р у ю , 
с е в е р н у ю , с о х р а н и в ш у ю  ч е р т ы  с и б и р с к о г о  г о р о д а  XIX в е к а , и 
н о в у ю , ю ж н у ю  с с о в р е м е н н ы м и  м и к р о р а й о н а м и .
В 1844 г о д у  б ы л  у т в е р ж д ё н  п е р в ы й  п л а н  з а с т р о й к и  с е в е р н о й  ч а с т и  
г о р о д а. И  в н а ч а л е  1860-х г о д о в  б а з а р  и т о р г о в л ю  с Г о с т и н о д в о р с к о й  
п л о щ а д и  п е р е м е с т и л и  з а  д в а  к в а р т а л а  н а  н о в у ю  Б а з а р н у ю  п л о щ а д ь  ( с е г о д н я  
п л о щ а д ь  В . И . Л е н и н а). Н о  ж и т е л и  г о р о д а  и с ё л  в о с п р и н я л и  э т о  н е о д н о з н а ч н о  
и п и с а л и  ж а л о б ы  г е н е р а л - г у б е р н а т о р у  В о с т о ч н о й  С и б и р и  н а  т о , ч т о  б а з а р  
д а л е к о  о т ц е н т р а  и и м  н е у д о б н о  д о б и р а т ь с я . Н а  с т а р о й  п л о щ а д и , к о т о р а я  
б ы л а  п е р е и м е н о в а н а  в С о б о р н у ю , с т а л  ф о р м и р о в а т ь с я  м е с т н ы й  к у л ь т у р н ы й  
ц е н т р  [41].
А р х и т е к т у р н у ю  д о м и н а н т у  г о р о д а  з а д а л и  в о з в ы ш а ю щ и е с я  н а д  г о р о д о м  
я р у с н а я  к о л о к о л ь н я  и к у п о л  ц е р к в и  С п а с а  Н е р у к о т в о р н о г о  (1803— 1813, 
1904), п о с т р о е н н ы е  н е т а к  д а л е к о  о т н а б е р е ж н о й  п р о т о к и  Е н и с е я . З а  
ц е р к о в ь ю  н а х о д и л а с ь  г л а в н а я  п л о щ а д ь  г о р о д а  Г  о с т и н о д в о р с к а я , з а с т р о е н н а я  
п о п е р и м е т р у  2-э т а ж н ы м и  з д а н и я м и . З д е с ь  н а х о д и л с я  Г о с т и н ы й  д в о р , р я д ы  
л а в о к  с б а л а г а н а м и , к л а д о в ы е  к а з н а ч е й с т в а , п р и с у т с т в е н н ы е  м е с т а , 
н е с к о л ь к о  ж и л ы х  д о м о в  и, г л а в н ы й  с р е д и  н и х , д о м  к у п ч и х и  Б е л о в о й .
16 д е к а б р я  1854 г о д а  у т в е р ж д ё н  г е р б  М и н у с и н с к а , о н п р е д с т а в л я л  
с о б о й  щ и т, р а з д е л ё н н ы й  н а  д в е  р а в н ы е  ч а с т и , в в е р х н е й  п о л о в и н е  и з о б р а ж е н  
Е н и с е й с к и й  г у б е р н с к и й  г е р б: «В ч е р в л е н о м  щ и т е  з о л о т о й  л е в , с л а з о р е в ы м и  
г л а з а м и  и я з ы к о м  и ч е р н ы м и  к о г т я м и , д е р ж а щ и й  в п р а в о й  л а п е  з о л о т у ю
л о п а т у , в л е в о й  т а к о в о й  ж е  с е р п , а  в н и ж н е й , н а  л а з о р е в о м  п о л е , б е г у щ и й  
з о л о т о й  к о н ь. Щ и т  у к р а ш е н  з о л о т о ю  г о р о д с к о ю  к о р о н о ю ».
У к р а ш е н и е м  С о б о р н о й  п л о щ а д и  с т а л о  з д а н и е  п е р в о г о  к о р п у с а  м у з е я. 
П о с т р о е н о  в 1890-м г о д у , с р а з у  в н ё м  р а з м е с т и л и с ь  э к с п о н а т ы . В о т ч е т е  о 
п о с т р о й к е  г о в о р и л о с ь : « О т с т р о е н н о е  т а к и м  о б р а з о м  к а м е н н о е  2-э т а ж н о е  
з д а н и е  М у з е я  и Б и б л и о т е к и  п р и  12-с а ж е н н о й  д л и н е  и 8  са ж. (в с р е д н е й  
ч а с т и ) ш и р и н е  з а н и м а е т  с о б о й  п л о щ а д ь  о к о л о  100 с а ж . , п о д н и м а я с ь  в 
с р е д н е й  ч а с т и  д о в ы с о т ы  7 м и  с а ж .» П о д  у г л о в о й  к а м е н ь  ф у н д а м е н т а  
п о л о ж и л и  м е д н у ю  д о с к у  с н а д п и с ь ю : « З а к л а д к а  с е г о  д о м а  д л я  М у з е я  и 
Б и б л и о т е к и  п р о и з в е д е н а  17 м а я  1887 г о д а». Н и к т о  т о г д а  и п р е д с т а в и т ь  н е 
м о г, ч т о  м у з е ю  с у ж д е н о  с т а т ь  г о р д о с т ь ю  М и н у с и н с к а  и  п р о с л а в и т ь  г о р о д  н е 
т о л ь к о  в с в о е й  с т р а н е , н о и д а л е к о  з а  е ё п р е д е л а м и ,  р и с у н о к  2.
Р и с у н о к  2 -  Г о р о д с к о й  М а р т ь я н о в с к и й  м у з е й
И с т о р и ч е с к и й  к в а р т а л  М и н у с и н с к а  в к л ю ч а е т  в с е б я  н е с к о л ь к о  у л и ц , 
н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  д о м о в , С п а с с к и й  с о б о р , с т а р и н н ы е  к у п е ч е с к и е  о с о б н я к и , 
з д а н и я  М и н у с и н с к о г о  р е г и о н а л ь н о г о  к р а е в е д ч е с к о г о  м у з е я  и т е а т р а.
М и н у с и н с к  и м е е т  с т а т у с  г о р о д а- п а м я т н и к а . В 1966 г. н а  у р о в н е  
К р а с н о я р с к о г о  к р а я  б ы л  у т в е р ж д е н  п р о е к т  о х р а н н ы х  з о н  и с т о р и ч е с к о г о  
М и н у с и н с к а , и в 1990 г. г о р о д  в н е с е н  в с п и с о к  и с т о р и ч е с к и х  м е с т  Р С Ф С Р . В 
г о р о д е  б о л е е  400 з д а н и й  п о с т р о й к и  д о 1917 г. [42].
П а м я т н и к а м  а р х и т е к т у р ы  г о р о д а  М и н у с и н с к а  о т н о с я т:
1. С р е т е н с к а я  ц е р к о в ь  н а  Г о р о д с к о м  к л а д б и щ е  в г . М и н у с и н с к е  
З д а н и е  п о с т р о е н о  в 1864-1866 гг. н а  т е р р и т о р и и  г о р о д с к о г о  к л а д б и щ а  п о 
п р о е к т у  п о м о щ н и к а  е н и с е й с к о г о  г у б е р н с к о г о  а р х и т е к т о р а  П . Д о р о ф е е в с к о г о . 
П о с т р о й к а  о с у щ е с т в л я л а с ь  н а  с р е д с т в а  к у п ц а  О . И . А р т е м ь е в а  и н а с л е д н и к о в  
м и н у с и н с к о г о  к у п ц а  И . Т . М а с л е н н и к о в а . С т р о и т е л ь  -  к у п е ц  О . И . А р т е м ь е в . 
О с в я щ е н а  24 а п р е л я  1871г. В 1871-1873гг. в о к р у г  з д а н и я  б ы л а  в о з в е д е н а  
к и р п и ч н а я  о г р а д а . В 1876 г о д у  к  ц е р к в и  б ы л а  п р и с т р о е н а  д е р е в я н н а я  
к о л о к о л ь н я . В 1897 г о д у  д е р е в я н н а я  к о л о к о л ь н я  б ы л а  з а м е н е н а  к а м е н н о й  п о 
п р о е к т у  1896 г о д а  н е  у с т а н о в л е н н о г о  а р х и т е к т о р а . Э т а  к о л о к о л ь н я  б ы л а  
в ы с т р о е н а  н а  с р е д с т в а  м и н у с и н с к о г о  к у п ц а  в т о р о й  г и л ь д и и  И .Ф . З а н и н а .
2. Ц е р к о в ь  В о з н е с е н с к а я . С б о р  с р е д с т в  н а  с т р о и т е л ь с т в о  ц е р к в и  б ы л
н а ч а т  в о к т я б р е  1899 г. С т р о и т е л ь с т в о  з д а н и я  н а ч а л о с ь  л е т о м  1906 г. п о 
о б р а з ц о в о м у  п р о е к т у  №  8 и з С и н о д а л ь н о г о  а л ь б о м а. П о п е ч и т е л ь с к и й  с о в е т  
п о с т р о и т е л ь с т в у  ц е р к в и  в о з г л а в л я л  п р о т о и р е й  И. К о р е л и н . В п р о ц е с с е  
в о з в е д е н и я  з д а н и я  в е г о  п р о е к т  б ы л и  в н е с е н ы  н е з н а ч и т е л ь н ы е  и з м е н е н и я  
е н и с е й с к и м  г у б е р н с к и м  а р х и т е к т о р о м  А .А . Ф о л ь б а у м о м .  О с н о в н ы м и  
ж е р т в о в а т е л я м и  н а  с т р о и т е л ь с т в о  ц е р к в и  б ы л а  м и н у с и н с к а я  к у п е ч е с к а я  
с е м ь я  З а й ц е в ы х  -  Н. М. З а й ц е в  и М. П. З а й ц е в а . С т р о и т е л ь с т в о  
о с у щ е с т в л я л о с ь  м и н у с и н с к и м  к у п ц о м  2 г и л ь д и и  А .В . Т е л е г и н ы м  и 
п о д р я д ч и к а м и : м и н у с и н с к и м и  м е щ а н а м и  В . С а ф р о н о в ы м , С . Ч е р н о в ы м ,
Ф .Ф р о л о в ы м  и к р а с н о я р с к и м  м е щ а н и н о м  Г . О х м у т с к и м . В и ю н е  1911г. 
с т р о и т е л ь с т в о  х р а м а  б ы л о  з а в е р ш е н о . 25 с е н т я б р я  191 1г. е п и с к о п  
Е н и с е й с к и й  и К р а с н о я р с к и й  Е в ф и м и й  о с в я т и л  В о з н е с е н с к у ю  ц е р к о в ь .
3. Д о м  д о б р о в о л ь н о г о  п о ж а р н о г о  о б щ е с т в а  п о у л . О б о р о н ы , 2. З д а н и е  
д о б р о в о л ь н о г о  п о ж а р н о г о  о б щ е с т в а  в ы с т р о е н о  н а  р у б е ж е  XIX —  XX вв. п о 
п р о е к т у  н е у с т а н о в л е н н о г о  а р х и т е к т о р а .
4. Ж и л о й  д м  п о у л. Л е н и н а , 77, в ы с т р о е н ы й  н а  р у б е ж е  XIX-XX вв. п о 
п р о е к т у  н е у с т а н о в л е н н о г о  а р х и т е к т о р а .
5. Ж и л о й  д о м  с л а в к о й  п о у л. Л е н и н а , 97. З д а н и е  в ы с т р о е н о  в 1887 
г о д у. В 1899 г о д у  п р и н а д л е ж а л о  м и н у с и н с к о м у  к у п ц у  С т е п а н у  И в а н о в и ч у  
К о ч н е в у . В с о с т а в  е г о  у с а д ь б ы  в х о д и л и : д о м  ж и л о й  к а м е н н ы й , д е р е в я н н ы й  
ф л и г е л ь , к а м е н н а я  к л а д о в а я , б а н я , к о н ю ш н я, к а р е т н и к , с е н о в а л , н а в е с. В 
1901-1903 гг. з д а н и е  п р и н а д л е ж а л о  Е п и ф а н и и  И в а н о в н е  К о ч н е в о й .
6. Д о м  ж и л о й  с м а г а з и н о м  п о у л. Г о г о л я , 66, п о с т р о е н н ы й  в к о н ц е  XIX
в. В 1901 -  1903 гг. д о м  п р и н а д л е ж а л  н а с л е д н и к а м  Е г о р а  С и д е л ь н и к о в а  -  
П а р ф е н и ю  и Н и к о л а ю . З д е с ь  р а с п о л а г а л а с ь  л а в к а , т р а к т и р н о е  з а в е д е н и е .
7. Д о м  к у п ч и х и  Б е л о в о й  п о у л. Л е н и н а , 75, п о с т р о е н н ы й  в 1854 го д у. 
З а к а з ч и к о м  д о м а  б ы л а  м и н у с и н с к а я  к у п ч и х а  Б е л о в а . В 1879-1890 гг. в ч а с т и  
п о м е щ е н и й  д о м а  р а с п о л а г а л с я  М и н у с и н с к и й  п у б л и ч н ы й  м у з е й  и г о р о д с к а я  
б и б л и о т е к а . Э т о п е р в о е  к а м е н н о е  ж и л о е  з д а н и е  в г о р о д е. С е г о д н я  з д е с ь  
р а з м е щ а е т с я  м е д и ц и н с к и й  т е х н и к у м . Д о м  с о х р а н и л с я  п р а к т и ч е с к и  в 
п е р в о н а ч а л ь н о м  в и д е. О ф о р м л е н  в к л а с с и ч е с к о м  с т и л е ,  б о л е е  п ы ш н о е 
д е к о р а т и в н о е  у б р а н с т в о  к а м е н н ы х  д о м о в  п о я в и л о с ь  п о з д н е е . В м е с т н ы х  
м а с ш т а б а х  д о м  Б е л о в о й  к а з а л с я  ч у т ь  л и  н е д в о р ц о м , ч т о , п о м н е н и ю  
в л а д е л и ц ы , « ч р е з в ы ч а й н о  у т в е р ж д а л о  е ё а в т о р и т е т  с р е д и  м е с т н о г о  
к у п е ч е с т в а», о с о б е н н о  в д н и , к о г д а  п о д  е г о о к н а м и  ш у м е л  м н о г о л ю д н ы й  
б а з а р. В д о м е  Б е л о в о й  в р а з н ы е  г о д ы  р а з м е щ а л и с ь  м а г а з и н ы , Б л а г о р о д н о е  
С о б р а н и е , г о р о д с к о е  у ч и л и щ е  [41].
8. Д о м  м е щ а н и н а  Л а л е т и н а  п о у л. К р а с н ы х  П а р т и з а н , 1 4, в ы с т р о е н н ы й  
в 1908 —  1909 гг. Д о м  п р и н а д л е ж а л  м и н у с и н с к о м у  м е щ а н и н у  Д. И. 
Л а л е т и н у .
9. Д о х о д н ы й  д о м  с м а г а з и н а м и  п о у л. Ш т а б н а я , 16, п о с т р о е н н ы й  в 
к о н ц е  XIX в е к а. Д о м  п р и н а д л е ж а л  м и н у с и н с к о м у  к у п ц у  Н. С м и р н о в у .
10. Ж и л о й  д о м  к а з е н н ы х  с к л а д о в  В и н н о й  м о н о п о л и и  п о у л. К о р н е в а , 
16, п о с т р о е н н ы й  в 1905 г о д у  п о п р о е к т у , в ы п о л н е н н о м у  и н ж е н е р о м - 
т е х н о л о г о м  Н. С м и р н о в ы м  в 1902-1904 гг. З д а н и е  и с п о л ь з о в а л о с ь  к а к  ж и л о й  
д о м  и п р и н а д л е ж а л о  к а з е н н о м у  в и н н о м у  с к л а д у.
11. Ж и л о й  д о м  с т о р г о в о й  л а в к о й  п о у л. Н а б е р е ж н о й , 26, в ы с т р о е н н ы й  
в к о н ц е  XIX в.
12. З д а н и е  ж е н с к о й  п р о г и м н а з и и  п о у л. К р а с н ы х  П а р т и з а н , 3, 1916
го д а.
13. З д а н и е  т е а т р а  п о  у л. К о м с о м о л ь с к а я , 5 в г.М и н у с и н с к е  1906-1910 
г о д о в  п о с т р о й к и .
14. О б щ е с т в е н н о е  з д а н и е  п о у л. К р а с н ы х  П а р т и з а н , 20 , д а т и р о в а н н ы е  
к о н ц о м  XIX —  н а ч а л о м  XX ве к а.
15. Д о м  ф и р м ы  "З и н г е р" с м а г а з и н о м  п о у л. Г о г о л я ,68 , д т и р о в а н н ы й  
к о н ц о м  XIX —  н а ч а л о м  XX в е к о в.
16. З д а н и е  м а г а з и н а  п о у л . Л е н и н а , 98, 1901 го д.
17. Т о р г о в ы й  д о м  С а в е л ь е в а  п о у л. Г о г о л я , 65 (к о н е ц  XIX в е к а).
17. Т о р г о в ы й  д о м  С а в е л ь е в а  п о  у л. Г о г о л я , 65 (к о н е ц  XIX в е к а).
18. Д о м  В и л ь н е р а , к о т о р ы й  з а н и м а е т  д о м и н и р у ю щ е е  п о л о ж е н и е  в 
а р х и т е к т у р н о м  а н с а м б л е  с т а р о г о  ц е н т р а  М и н у с и н с к а .
М и н у с и н с к  с е г о д н я  —  э т о  п л а в н о  р а з в и в а ю щ и й с я  г о р о д ,  в к о т о р о м  
п р о ж и в а е т  66000 ч е л о в е к . В а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  п а м я т н и к и  к у л ь т у р ы , 
с о х р а н и в ш и е с я  в М и н у с и н с к е  д о н а ш и х д н е й . В д о б а в о к  с о х р а н и л о с ь  
б о л ь ш и н с т в о  п о - н а с т о я щ е м у  ц е н н ы х  о б ъ е к т о в  а р х и т е к т у р н о г о  и к у л ь т у р н о г о  
н а с л е д и я: М и н у с и н с к и й  к р а е в е д ч е с к и й  м у з е й  и м . Н .М . М а р т ь я н о в а ,
Д р а м а т и ч е с к и й  м и н у с и н с к и й  т е а т р , М у з е й  р е т р о  а в т о м о т о т е х н и к и  С С С Р , 
С в я т о - С п а с с к и й  п р и х о д , Д о м  к у п ч и х и  Б е л о в о й , Д о м  В и л ь н е р а , Т и п о г р а ф и я  
М е т ё л к и н а , п а м я т н и к  ж е р т в а м  Ч е р н о б ы л я , п а м я т н и к  Л е н и н у , м у з е й  
д е к а б р и с т о в  и м. Н .М . М а р т ь я н о в а , г о р о д с к а я  б а н я , Д о м  В и л ь н е р а .
[И з ъ я т ы  2 и 3 г л а в ы ]
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В  з а к л ю ч е н и и  х о ч е т с я  о т м е т и т ь , ч т о  р е к о н с т р у к ц и я  з д а н и я , 
п р е д с т а в л я ю щ е г о  и с т о р и ч е с к у ю  и / и л и  а р х и т е к т у р н у ю  ц е н н о с т ь  -  з а д а ч а  
о ч е н ь  и н т е р е с н а я , н о и о д н о в р е м е н н о  с л о ж н а я . Н е с м о т р ю  н а  э т о , 
р е к о н с т р у и р о в а т ь  и с т о р и ч е с к и е  з д а н и я  н у ж н о , э т о  п о з в о л я е т  с о х р а н и т ь  
к у л ь т у р н о е  н а с л е д и е  и п о з в о л и т  п е р е д а т ь  и с т о р и ю  н а ш и м  д е т я м .
И д я  р е к о н с т р у к ц и и  Д о м а  В и л ь н е р а  в М и н у с и н с к е , п р е д с т а в л е н н а я  в 
д и п л о м н о м  п р о е к т е , б е з у с л о в н о , а к т у а л ь н а  и з н а ч и м а .  П р е д л о ж е н н ы й  
в а р и а н т  р е с т о р а н н о - г о с т и н и ч н о г о  к о м п л е к с а  « В и л ь н е р  к л а б» п о з в о л и т  
п р и в л е ч ь  в г о р о д  М и н у с и н с к  д о п о л н и т е л ь н о  т у р и с т о в , д е л о в ы х  л ю д е й , д а с т  
д о п о л н и т е л ь н ы е  в ы г о д ы  г о р о д у  М и н у с и н с к у : э к о н о м и ч е с к и е ,
с о ц и о к у л ь т у р н ы е . Г о р о д  М и н у с и н с к  с т а н е т  п о п у л я р н е е  к а к  в Р о с с и и , т а к  и з а  
р у б е ж о м .
О с о б у ю  р о л ь  в р а з в и т и и  т у р и з м а  г о р о д а  М и н у с и н с к а  и е г о 
о к р е с т н о с т е й  м о г у т  с т а т ь  н о в ы е  т у р и с т и ч е с к и е  м а р ш р у т ы  « В и л ь н е р  к л а б», 
к о т о р ы е  б у д у т  р е г у л я р н о  о б н о в л я т ь  и д о п о л н я т ь с я .
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